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要体现在三个方面 ：其一，剧作的物理空间由封闭走向开放 ；其二，剧作的心理空间由动荡走向安定 ；其三，剧作家在地理空间的逃亡之中追
寻自由 ；最终三者皆在禅宗世界里获得一种精神自由。可以说，高行健的身体逃亡与精神自由永远在路上。
【关键词】 高行健 ；身体逃亡 ；精神自由 ；空间	









































































































创作时间 作 品 物理空间
1982 年 《绝对信号》 一列普通货车的最后一节守车上
1983 年 《车站》 城郊一个公共汽车站
1986 年 《彼岸》 从现实世界到莫须有的彼岸
1989 年 《逃亡》 都市一废墟
1991 年 《生死界》 空旷的舞台上
1993 年 《夜游神》 行驶中火车
1997 年 《八月雪》 寺庙 -江河 -寺庙









































































创作时间 作 品 物理空间 心理空间
1982 年 《绝对信号》 一列普通货车的最后一节车厢上 小号的回忆、黑子的想象、蜜蜂的想象、小号的想象
1983 年 《车站》 城郊一个公共汽车站 众人对着观众自言自语，2-7 人的多声部自白
1986 年 《彼岸》 从现实世界到莫须有的彼岸 梦境
1989 年 《逃亡》 都市一废墟 青年人、姑娘、中年人的喃喃自语
1991 年 《生死届》 空旷的舞台上 回忆、梦境、女人的心象
1993 年 《夜游神》 行驶中的火车 梦境
1997 年 《八月雪》 寺庙 -江河 -寺庙 禅宗意境
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1991 年 《生死届》 空旷的舞台上
回忆；梦境；女人
的心象
1993 年 《夜游神》 行驶中火车 梦境
1997 年 《八月雪》
寺 庙 - 江 河 -
寺庙
禅宗意境
图表 3 高行健的空间选择
着剧作家从动荡到安定的心情。[6]219 剧
作中物理空间和心理空间的逃亡是高行
健精神逃亡的缩影（图表 3）。人在压迫
面前若想保留自身的价值、自己的人格、
精神的独立，即所谓自由，唯一的出路
便是逃亡……逃亡乃为求得生存。[11]19
通过空间而非时间找寻高行健的逃
亡轨迹，是因为“空间在千万个小洞里
保存在压缩的时间”，变化的空间映射
出高行健别样人生。[6]7 逃亡是高行健
一生的主题，空间上的身体逃亡是为获
得精神上的永恒自由，可以说禅宗是他
逃亡途中的中转站而非终点站。高行健
欣赏禅宗理念蕴含的包容思想，这是他
“寤寐求之”的自由空间。因为质疑不
断探索，因为探索不断逃亡，因为逃亡
不断自由，这也构成了高行健一生的缩
写：身体逃亡 +精神自由 =高行健。
